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MOTTO DAN PERSEMBAHAN : 
 
 “Seberapa besar kesuksesan anda dapat diukur dari seberapa kuat keinginan 
anda,  setinggi apa mimpi-mimpi anda, dan bagaimana anda memperlakukan 
kekecewaan dalam hidup anda” ( Robert Kiyosaki ) 
 “Arah yang diberikan pendidikan adalah untuk mengawali hidup seseorang 






   Saya persembahkan laporan ini untuk: 
 Kedua orang tua yang telah memberikan doa, nasihat, 
dukungan, semangat, motivasi, petunjuk serta materi untuk 
keberhasilan dalam menuju gerbang kesuksesan. 
 Adik-adik saya tercinta. 
 Pemberi semangat yang jauh disana yang senantiasa tidak 
henti-hentinya selalu memberi masukan dalam pembuatan 
laporan akhir ini. 
 Sahabat terkasih Wulan Yunika yang selalu memberi suport 
dalam membuat laporan akhir ini. 
 Teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen 
Informatika.  
 Sahabat-sahabat yang paling special 6 MIB terkhusus 
Arum, Puput, Silvia perjuangan suka-duka dan canda-tawa 
telah kita lalui dan akhirnya kita harus berjuang dalam 
menuju kesuksesan masing-masing. 
 Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang 






PT. Astra International Tbk. – Honda Cabang Basuki Rahmat Palembang 
merupakan salah satu corporate operation PT. Astra International Tbk. Yang 
bergerak dibidang distribusi dan penjualan retail kendaraan roda dua merk Honda. 
Dalam pemrosesan dan pemantaun data pencapaian target penjualan perusahaan 
ini masih menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Office Excel. Hal ini tentu 
sudah sangat membantu proses pengolahan disana, namun kami berusaha untuk 
membuat suatu program yang lebih lengkap sehingga mempercepat bagian 
penjualan selaku pengurus data capaian target penjualan sehingga mempermudah 
dalam mengolah dan membuat laporan tersebut. Data yang akan diolah akan 
diproses menjadi sebuah aplikasi yang dapat di cek secara online yang dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MySQL. Adapun 
metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil yang 
didapat dari penelitian berupa Aplikasi Pengolahan Data Target Penjualan PT. 
Astra International Tbk. – Honda Cabang Basuki Rahmat dimana aplikasi ini 
































PT. Astra International Tbk. – Honda Basuki Rahmat Palembang Branch, is one 
of operational corporates of PT. Astra International Tbk. Which moves on 
distributing and selling retailes the venicles of two wheels Honda merk. In the 
data processing and monitoring the achievement of the company's sales are still 
using Microsoft Office Excel application assistance.  It certainly has been very 
helpful treatment process there, but we tried to make a more complete program 
that accelerates the performance of data management of sales as the sales target, 
making it easier to process and create the report. Data to be processed will be 
processed into an application that can be checked online created using PHP 
programming language and MySQL database. We use the research methode of 
doing the interview and observation. The result of this research is Aplication’s 
Data Processing Achieving Sales Targets PT. Astra International Tbk. – Honda 
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